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П А Н О Р А М А 
П е р а в а ж н а я б о л ь ш а с ц ь т э р м ш а у - с л о в а з л у ч э н н я у 
" з м е ш а н а г а " т ы п у : у с к л а д т а к о г а с л о в а з л у ч э н н я п о -
бач з у л а с н а б е л а р у с к 1 м т э р м ш а э л е м е н т а м у в а х о д з щ ь 
з а п а з ы ч а н ы . Т а ю я т э р м ш ы - с л о в а з л у ч э н ш р а з н а с т а й -
н ы я па сваей с т р у к т у р ы . С я р о д ix в ы л у ч а ю ц ц а п р о с т ы я 
т э р м ш ы - с л о в а з л у ч э н ш з н а з о у ш к а м у рол1 с т р ы ж н ё -
вага к а м п а н е н т а : 
а) п р ы м е т ш к + н а з о у ш к (П+Н) — прэпаз1цыя залеж-
н а г а к а м п а н е н т а : абсалютнае сл1зганне, аварийное 
сшкаванне, аварийны выключалътк, амплтуднае ска-
жэнне, аутаматычнае зрушэнне, аутаномная рабо­
та, магттнае выдз1манне, магнтнае падаужэнне, па-
вышальная падстанцыя, цеплаабменны апарат, уяу-
ная шдукцыя, хуткая рэакцыя, штуршковы рэжым i 
ш ш . ; 
б) н а з о у н ж + п р ы м е т ш к ( Н + П ) — п о с т п а з щ ы я за-
л е ж н а г а к а м п а н е н т а : агрэгат паветрана-ацяпляльны, 
анал!з колькасны, аналгз якасны, апарат цеплаабмен­
ны, бойлер водавадзяны, вентыль вуглавы, вентыля-
тар восевы, вентылятар выдз1мны, эксплуатацыя ад-
начасова-раздзельная, эксплуатацыя доследная, экст-
ракцыя сумесная i ш ш . ; 
в) назоушк+назоушк у родным склоне (Н+Н р. ск.): 
аэрадынамжа топк1, аэрация будынка, аэрация па-
мяшкання, выбар апаратау, г1старэз1с вярчэння, дат­
чик вугла, дэфармацыя выг1бу, забруджанне контак­
та, паразшманне катла, параунанне частот i ш ш . ; 
г) назоушк+прьшазоушк+назоушк (Н+Прыназ.+Н): 
блатраванне ад калыханняу, уцягванне у стхратзм, 
выпадание з стхрашзму i ш ш . 
С к л а д а н ы я т э р м ш ы - с л о в а з л у ч э н ш " з м е ш а н а г а " 
т ы п у п р а д с т а у л е н ы н а с т у п н ы м ! м а д э л я м к 
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а) п р ы м е т ш к + н а з о у ш к + н а з о у ш к у р о д н ы м скло­
не ( П + Н + Н р .ск . ) : аварыйны ск/д нагрузке бытавое 
спажыванне электраэнергИ, канцавая запраука ка­
белю, карысная выпрацоука энергИ, часавае раздзя-
ленне каналау i ш ш . ; 
б) п р ы м е т ш к + п р ы м е т ш к + н а з о у ш к ( П + П + Н ) : ау-
-таматычная генераторная станция, вонкавы дадат-
кови рэз1стар, 1гольчаты 1скравы разраднт, многак-
ропкавы саматсны прибор i ш ш . ; 
в) н а з о у ш к + п р ы м е т ш к + н а з о у ш к у р о д н ы м скло­
не ( Н + П + Н р.ск.): аэрация сцёкавых вод, баланс1роу-
ка рабочага кола, генератор гукавой частоты, вен­
тылятар шзкага щеку, генератор уласных патрэб, 
генератор прамавугольных ваганняу i ш ш . 
Б о л ь ш а с ц ь т э р м ш а у - с л о в а з л у ч э н н я у " з м е ш а н а г а " 
тыпу . 
Анал1з у л а с н а б е л а р у с ю х т э р м ш а л а п ч н ы х с л о в а з -
л у ч э н н я у д а з в а л я е з р а б щ ь в ы в а д , ш т о я н ы х а р а к т а р ы -
з у ю ц ц а п р а д у к т ы у н а с ц ю . П е р а в а г а а д д а е ц ц а д в у х к а м -
п а н е н т н ы м к а н с т р у к ц ы я м з н а з о у ш к а м у рол1 с т р ы ж -
нёвага слова, што адпавядае а п т ы м а л ь н а й д а у ж ы ш тэр-
MiHa. Я к а д з н а ч а е В . П . Д а н ш е н к а , т э р м ш а м 1 - с л о в а з л у -
ч э н н я м 1 л я г ч э й ч ы м i H u i b i M i с р о д к а м 1 ( а ф ж с а м 1 , на-
п р ы к л а д ) п е р а д а ц ь п р ы н а л е ж н а с ц ь клас1ф1кацыйнаму 
роду, з а с н а в а н а м у па р о д а - в щ а в ы х с у а д н о с ш а х п а н я ц -
цяу [1,с. 32]. 
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Р а з в и т и е а г р о п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а на с о ­
в р е м е н н о м этапе о с н о в ы в а е т с я на п о в ы ш е н и и э ф ф е к ­
т и в н о с т и производства , внедрении достижений научно-
т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . Н а м е т и л и с ь п р о г р е с с и в н ы е 
т е н д е н ц и и в р е к о н с т р у к ц и и т и п о в ы х и с т р о и т е л ь с т в е 
н о в ы х ф е р м . 
Н е с о в е р ш е н с т в о т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в и 
п р о ц е с с о в и с п о л ь з о в а н и я н а в о з а на ж и в о т н о в о д ч е с ­
к и х к о м п л е к с а х п р и в о д и т к б о л ь ш и м э к о н о м и ч е с к и м 
и э к о л о г и ч е с к и м и з д е р ж к а м . 
В н а ш е й р е с п у б л и к е о к о л о 9 1 % п о л у ч а е м о г о на­
в о з а - б е с п о д с т и л о ч н ы й н а в о з . М н о г о к р а т н о е р а з б а в ­
л е н и е э к с к р е м е н т о в ж и в о т н ы х т е х н о л о г и ч е с к о й в о д о й 
п р и в о д и т как к у в е л и ч е н и ю о б ъ е м а н а в о з а в 4 . . . 9 раз , 
т а к и к п о л у ч е н и ю ж и в о т н о в о д ч е с к и х с т о к о в . Это ве­
д е т к р я д у о т р и ц а т е л ь н ы х п о с л е д с т в и й : у в е л и ч е н и ю 
о б ъ е м а н а в о з о х р а н и л и щ , н е р а ц и о н а л ь н ы м т р а н с п о р т ­
н ы м затратам по вывозке в о д я н ы х стоков и потере б о ­
л е е п о л о в и н ы о р г а н и ч е с к и х у д о б р е н и й , а т а к ж е з а б о ­
л е в а н и я м п о ч в ы и з а г р я з н е н и ю о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . 
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П А Н О Р А М А 
Д л я н а к о п л е н и я и п е р е р а б о т к и с т о к о в т р е б у ю т с я 
з н а ч и т е л ь н ы е м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и е р е с у р с ы . Д а н ­
ная п р о б л е м а п р о я в л я е т с я с о с о б о й о с т р о т о й в у с л о ­
виях высокой концентрации производства (крупных жи­
в о т н о в о д ч е с к и х к о м п л е к с о в ) , т а к как ж и в о т н о в о д ч е с ­
кие с т о к и я в л я ю т с я и с т о ч н и к а м и э к о л о г и ч е с к о г о заг ­
р я з н е н и я п р у д о в , о з е р , рек , к о л о д ц е в п и т ь е в о й в о д ы , 
п о ч в и р а с т е н и й , а т а к ж е в о з д у ш н о г о б а с с е й н а и с о ­
з д а ю т угрозу з д о р о в ь ю л ю д е й , ж и в о т н ы х , п р е д с т а в л я ­
ю т о п а с н о с т ь д л я ф л о р ы и ф а у н ы , т .е . е с т е с т в е н н о й 
среды обитания человека . П о э т о м у с о к р а щ е н и е потреб­
л е н и я в о д о р е с у р с о в , а с о о т в е т с т в е н н о , о б ъ е м о в ж и ­
в о т н о в о д ч е с к и х стоков, является одним из наиболее ак­
т у а л ь н ы х н а п р а в л е н и й в р е ш е н и и д о с т а т о ч н о с л о ж н о й 
э к о л о г и ч е с к о й п р о б л е м ы . 
На крупных комплексах р а с п р о с т р а н е н бесподсти­
л о ч н ы й с п о с о б с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х , п о с к о л ь к у о н 
м е н е е т р у д о е м к и й . При б е с п о д с т и л о ч н о м с о д е р ж а н и и 
скота для удаления навоза в нашей республике наиболь­
ш е е р а с п р о с т р а н е н и е п о л у ч и л и г и д р а в л и ч е с к и е с и с ­
т е м ы удаления навоза . 
В з а в и с и м о с т и от консистенции и с о д е р ж а н и я сво­
б о д н о й в о д ы н а в о з в р а з н о й с т е п е н и п о д в е р ж е н р а с ­
с л о е н и ю . П о с к о л ь к у с л о и с и л ь н о о т л и ч а ю т с я по кон­
с и с т е н ц и и , п л о т н о с т и , то п р и о т к р ы т и и ш и б е р а ж и д ­
кая фракция м г н о в е н н о сплавляется из-за б о л ь ш о г о пе­
р е п а д а г л у б и н ы к а н а л о в , а т в е р д а я о с т а е т с я . Д л я уда­
л е н и я т в е р д о й ф р а к ц и и п р и х о д и т с я ее в ы м ы в а т ь п о д 
д а в л е н и е м . 
В п о с л е д н е е в р е м я о б с т а н о в к а на ж и в о т н о в о д ч е с ­
ких ф е р м а х е щ е б о л е е у х у д ш и л а с ь . И з - з а и з н о ш е н н о ­
сти т р а к т о р н о г о парка и д о р о г о в и з н ы т о п л и в а м н о г и е 
х о з я й с т в а с т а л и п е р е к а ч и в а т ь н а в о з н ы е с т о к и на з е м ­
л е д е л ь ч е с к и е поля о р о ш е н и я и д р у г и е у ч а с т к и и за­
л и в а т ь их, как р и с о в ы е чеки , п о с к о л ь к у о р о с и т е л ь н а я 
т е х н и к а для м а л о г о п о л и в а в ы ш л а из с т р о я . В р е з у л ь ­
т а т е на о д н и х п о л я х н и з к и е у р о ж а и потому, что о н и 
не з а п р а в л я ю т с я о р г а н и к о й , на д р у г и х - из -за м н о г о ­
к р а т н о й п е р е г р у з к и с т о к а м и . Э т и з е м л и з а б о л а ч и в а ­
ю т с я и в ы х о д я т из о б о р о т а . В т а к и х с л у ч а я х вся орга ­
ника и д е т на з а г р я з н е н и е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . 
П р а в и л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е н а в о з а как у д о б р е н и я 
и м е е т в а ж н о е з н а ч е н и е . В е д ь д а в н ы м - д а в н о и з в е с т н о , 
что л о ж к а л е к а р с т в а - п о л е з н а , а ч а ш к а - яд . В е д ь в 
б о л ь ш и х количествах без с о о т в е т с т в у ю щ е й о б р а б о т к и 
о р г а н и ч е с к и е удобрения наносят вред: загрязняют воду 
и воздух б о л е з н е т в о р н ы м и м и к р о о р г а н и з м а м и и в р е д ­
н ы м и г а з а м и , з е м л ю - с о р н ы м и р а с т е н и я м и . П о э т о ­
му р е к о н с т р у к ц и я и с о в е р ш е н с т в о в а н и е л и н и и у д а л е ­
ния навоза я в л я ю т с я в о п р о с а м и с в о е в р е м е н н ы м и и ак­
т у а л ь н ы м и . 
В н а с т о я щ е е в р е м я п р и м е н я ю т с л е д у ю щ и е с и с т е ­
м ы с о д е р ж а н и я скота: : 
подстилочное с о д е р ж а н и е - на неглубокой , ча­
с т о с м е н я е м о й п о д с т и л к е ; 
подстилочное - на глубокой, периодически сме­
н я е м о й п о д с т и л к е ; 
б е с п о д с т и л о ч н о е . 
П е р в ы е две с и с т е м ы с о д е р ж а н и я скота и с п о л ь з у ­
ю т с я на м о л о ч н о - т о в а р н ы х ф е р м а х . П е р е в е с т и все ж и ­
вотноводство на подстилочное содержание не представ­
ляется в о з м о ж н ы м из-за недостатка с о л о м ы , т о р ф а (не­
о б х о д и м о 9 . . . 10 кг на г о л о в у в с у т к и ) . П о э т о м у наи­
б о л е е р а с п р о с т р а н е н о б е с п о д с т и л о ч н о е с о д е р ж а н и е 
скота, о б ы ч н о на крупных комплексах по откорму К Р С , 
что о б у с л о в л е н о о г р а н и ч е н н о с т ь ю п о д с т и л о ч н ы х ма ­
т е р и а л о в , м е н ь ш и м и з а т р а т а м и т р у д а на у д а л е н и е на­
воза и, главное , что при б е с п о д с т и л о ч н о м с о д е р ж а н и и 
с к о т а л е г ч е м е х а н и з и р о в а т ь и а в т о м а т и з и р о в а т ь п р о ­
ц е с с ы у д а л е н и я н а в о з а из п о м е щ е н и й . 
В б о л ь ш и н с т в е к о м п л е к с о в К Р С в н а ш е й р е с п у б ­
лике для удаления бесподстилочного навоза существует 
с а м о т е ч н а я с и с т е м а п е р и о д и ч е с к о г о д е й с т в и я . 
Так , н а п р и м е р , в К С О « К о л о с » К а м е н е ц к о г о р а й ­
о н а и с п о л ь з у ю т д в а п р о д о л ь н ы х н а в о з о у б о р о ч н ы х ка­
н а л а , и м е ю щ и х п е р е г о р о д к у 0,2 м, ш и р и н а п о п е р е ч ­
н ы х к а н а л о в - 0,8 м, глубина - 0,6 (в начале) , в конце -
1,0 м. 
В С П К «Вишневка» Минского района на откормоч­
ном к о м п л е к с е на 5 0 0 0 г о л о в и м е е т с я о д и н п р о д о л ь ­
н ы й канал ш и р и н о й 1,8 м и глубиной 0 , 6 . . . 0 , 8 м . 
В С П К « Т и м к о в и ч и » М и н с к о й о б л а с т и на ф е р м е 
по о т к о р м у К Р С с а м о т е ч н а я с и с т е м а п е р и о д и ч е с к о г о 
д е й с т в и я о т л и ч а е т с я т е м , что к а н а л ы и м е ю т р а з м е р ы : 
ш и р и н а - 0 ,65 и глубина -1 ,3 м (в н а ч а л е ) , 0 ,85 и 3,0 м 
(в конце) . 
П р и с а м о т е ч н о й с и с т е м е периодического действия 
используется ш и б е р н а я заслонка , п е р е к р ы в а ю щ а я п р о ­
д о л ь н ы й канал. Н а и б о л е е простой в изготовлении и эк­
с п л у а т а ц и и я в л я е т с я ш и б е р н а я з а с л о н к а , и з г о т о в л е н ­
ная из л и с т о в о й с т а л и т о л щ и н о й 4 . . . 5 с м . З а с л о н к у 
в с т а в л я ю т в м е т а л л и ч е с к у ю раму. 
Навоз из каналов на всех комплексах удаляется при­
м е р н о ч е р е з 3 . . . 4 м е с я ц а , о б ы ч н о при с м е н е п о г о л о ­
вья с к о т а . За э т о в р е м я он п о д в е р г а е т с я р а с с л о е н и ю . 
П о с к о л ь к у с л о и с и л ь н о о т л и ч а ю т с я по к о н с и с т е н ц и и , 
т о п р и о т к р ы т и и ш и б е р а ж и д к а я ф р а к ц и я с п л а в л я е т ­
ся, а т в е р д а я о с т а е т с я . Для удаления п о с л е д н е й п р и х о ­
д и т с я и с п о л ь з о в а т ь ч и с т у ю в о д у и б р а н д с п о й т о м в ы ­
м ы в а т ь п о д д а в л е н и е м о с а д о к , но п е р е д э т и м н е о б х о ­
д и м о о с в о б о д и т ь каналы от решеток , что бывает не так 
п р о с т о и з - з а к о н с т р у к ц и и с т а н к о в . Так , в С П К « В и ш ­
н е в к а » р е ш е т к и з а х о д я т п о д к о р м у ш к и и п о д н я т ь их 
м о ж н о с т р у д о м . 
Н а л и ч и е к о р м о в в б е с п о д с т и л о ч н о м н а в о з е с н и ­
ж а е т э к с п л у а т а ц и о н н у ю н а д е ж н о с т ь не т о л ь к о с п л а в ­
н ы х , но и ш и б е р н ы х с и с т е м . П о э т о м у п о ч т и на в с е х 
с у щ е с т в у ю щ и х комплексах и м е ю т м е с т о з н а ч и т е л ь н ы е 
з а т р а т ы р у ч н о г о т р у д а и о г р о м н ы е р а с х о д ы в о д ы на 
у д а л е н и е навоза . 
К о с н о в н ы м п р и ч и н а м , с н и ж а ю щ и м э ф ф е к т и в ­
н о с т ь с а м о т е ч н ы х с и с т е м , о т н о с я т с я : н е с о о т в е т с т в и е 
в ы б р а н н о й с и с т е м ы или с х е м ы у б о р к и н а в о з а т е х н о ­
л о г и и с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х , н е о б о с н о в а н н ы е конст-
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Рис. 1. Схема движения навозной массы 
р у к т и в н ы е п а р а м е т р ы к а н а л о в д л я н о р м а л ь н о г о п р о ­
текания навоза , д е ф е к т ы при строительстве каналов, не­
р а ц и о н а л ь н о е р а з м е щ е н и е ж и в о т н ы х по д л и н е н а в о -
з о с б о р н о г о к а н а л а и д р . 
К а к о т м е ч а л о с ь р а н е е , н а в о з во в р е м я х р а н е н и я 
п о д в е р ж е н р а с с л о е н и ю , п о э т о м у п е р е д к а ж д о й г и д р о ­
м е х а н и ч е с к о й т р а н с п о р т и р о в к о й т р е б у е т с я п е р е м е ш и ­
в а н и е , или г о м о г е н и з а ц и я . Д л я г о м о г е н и з а ц и и п р и м е ­
н я ю т р а з л и ч н ы е в и д ы м е х а н и ч е с к и х , г и д р а в л и ч е с к и х 
и п н е в м а т и ч е с к и х у с т р о й с т в . Все г о м о г е н и з а т о р ы , вы­
п у с к а е м ы е в б ы в ш е м С С С Р , п р е д н а з н а ч е н ы для п е р е ­
м е ш и в а н и я в н а в о з о х р а н и л и щ а х , и о н и не м о г у т б ы т ь 
и с п о л ь з о в а н ы д л я г о м о г е н и з а ц и и н а в о з а в н а в о з н ы х 
каналах ж и в о т н о в о д ч е с к и х п о м е щ е н и й . П о э т о м у необ­
х о д и м о с о з д а в а т ь в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы е , н а д е ж н ы е и 
п р о с т ы е в э к с п л у а т а ц и и г о м о г е н и з а т о р ы . 
Д л я э т о г о на к а ф е д р е т е х н о л о г и и и м е х а н и з а ц и и 
ж и в о т н о в о д с т в а БГАТУ р а з р а б о т а н а т е х н о л о г и я удале­
ния н а в о з а с и с п о л ь з о в а н и е м г о м о г е н и з а т о р о в . 
П р и д а н н о й т е х н о л о г и и к а н а л ы о б я з а т е л ь н о д о л ­
ж н ы б ы т ь з а к о л ь ц о в а н ы . Э т о м о ж е т б ы т ь два к а н а л а , 
но л у ч ш е , когда о н и в с е с о о р у ж е н ы , как о д и н д л и н ­
н ы й к а н а л , к а к п о к а з а н о на р и с . 1. В з а в и с и м о с т и о т 
р а з м е р а п о м е щ е н и я д л и н а к а н а л о в м о ж е т д о с т и г а т ь до 
5 0 0 м е т р о в . К а н а л ы д о л ж н ы и м е т ь п р и м е р н о о д и н а ­
к о в у ю ш и р и н у ( м а к с и м а л ь н а я ш и р и н а - 3,5 м, г л у б и ­
на составляет от 1,5 до 3 м) . 
П е р е м е ш и в а е т с я н а в о з г о м о г е н и з а т о р о м ( р и с . 2 ) , 
привод которого осуществляется от В О М трактора клас­
са 1,4. Г о м о г е н и з а т о р с о с т о и т из р а м ы , м е х а н и з м а на­
вески , винта и т а л р е п а . 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь агрегата ( п е р е м е ш и в а н и е на­
воза ) п р и в л а ж н о с т и б о л е е 92 % с о с т а в л я е т около 500 
м 3 / ч . Т а л р е п п о з в о л я е т у с т а н а в л и в а т ь г о м о г е н и з а т о р 
под р а з л и ч н ы м у г л о м в з а в и с и м о с т и от г л у б и н ы ка­
н а л о в . Д а н н ы й а г р е г а т м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь и п р и ту ­
п и к о в ы х к а н а л а х . К а к п о к а з а л и и с п ы т а н и я , ф р о н т пе ­
р е м е ш и в а н и я с о с т а в л я е т п р и м е р н о 15 м е т р о в по д л и ­
не к а н а л а . Д а л ь н е й ш е е п е р е м е ш и в а н и е з а т р у д н я е т с я 
в с л е д с т в и е п о г а ш е н и я к р у т я щ е г о м о м е н т а из - за в о з ­
н и к н о в е н и я с о п р о т и в л е н и я н а в о з н о й м а с с ы в р е з у л ь ­
тате у п о р а ее в п р о т и в о п о л о ж н у ю стенку. 
Д л я п е р е м е ш и в а н и я навозной массы по всей длине 
канала г о м о г е н и з а т о р н е о б х о д и м о п е р е с т а в л я т ь . 
П р е и м у щ е с т в а з а к о л ь ц о в а н н о й с и с т е м ы з а к л ю ч а ­
ю т с я в с л е д у ю щ е м : 
- навоз во всех н а в о з о у б о р о ч н ы х к а н а л а х м о ж н о 
п е р е м е ш и в а т ь , не п е р е с т а в л я я г о м о г е н и з а т о р (как при 
т у п и к о в о й с и с т е м е ) , а с о д н о г о м е с т а ; 
- не н у ж н о у с т а н а в л и в а т ь ш и б е р ы на всех п р о ­
дольных каналах; 
- б л а г о д а р я ч а с т о м у п е р е м е ш и в а н и ю п о л у ч а е т ­
ся л у ч ш е п е р е м е ш а н н а я ж и ж а ; 
- при д а н н о й с и с т е м е л е г к о и д е ш е в о м о ж н о д е ­
л а т ь р е к о н с т р у к ц и ю ( у с т а н о в и в , н а п р и м е р , б е т о н н ы е 
б л о к и ) , т а к как т о л ь к о в н е ш н и е с т е н к и в ы п о л н е н ы из 
ж е л е з о б е т о н а ; 
- и с к л ю ч а е т с я р у ч н о й труд на о с в о б о ж д е н и е ка­
н а л о в от р е ш е т о к . 
а) 
б) 
Рис.2. Общий вид гомогенизатора, установленного 
на тракторе (а), и схема его установки в канале (б) 
ВЫВОДЫ 
П р и м е н е н и е г о м о г е н и з а т о р а при с о д е р ж а н и и К Р С 
на щ е л е в ы х полах как при закольцованной системе , так 
и при других самотечных системах навозоудаления, эко­
н о м и ч е с к и ц е л е с о о б р а з н о и и м е е т о г р о м н о е значение 
для р е ш е н и я э к о л о г и ч е с к о й п р о б л е м ы . 
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